













































































































































































































ＴＬＤ　 ＫＣＦ　 ＳＴＣ　 ＦＣＴ　 Ｏｕｒ　 ＴＬＤ　 ＫＣＦ　 ＳＴＣ　 ＦＣＴ　 Ｏｕｒ
Ｄｅｅｒ　 ０．６１５　 ０．６０７　 ０．６１２　 ０．５５２　 ０．７５３　 ８．２　 ８．６　 １８．８　 １０．１　 ６．５
Ｃａｒ１１　 ０．８２５　 ０．８０８　 ０．３９１　 ０．７８２　 ０．８４３　 １．７　 ２．２　 １．８　 １．９　 １．６
Ｃｌｉｆｆｂａｒ　 ０．４５７　 ０．５４３　 ０．５０４　 ０．５１６　 ０．７３７　 ２５．３　 ２１．４　 ２２．７　 １１．３　 ４．３
Ｓｉｎｇｅｒ１　 ０．７９７　 ０．８２２　 ０．３８７　 ０．８７８　 ０．７５２　 ５．３　 ４．７　 ３．３　 ４．９　 ７．１
Ｓｔｏｎｅ　 ０．５０６　 ０．６６３　 ０．３５２　 ０．６２６　 ０．５４８　 ３．６　 １．７　 ２．４　 ２．９　 ３．２
Ｗａｌｋｉｎｇ　 ０．７５１　 ０．７０１　 ０．６１９　 ０．６５７　 ０．８２０　 ２．３　 ２０．２　 ６６．９　 １０．９　 ２．４
　　为了验证在背景干扰、运动模糊等干扰因素影
响下跟踪性能的精度，本文利用６组视频序列进行
对比试验．在外序列１中，第４３帧以前ＫＣＦ算法、
本文算法等四种算法都能很好地进行跟踪，其跟踪
指标基本一致，但是当目标对比度降低，出现背景干
扰后，ＴＬＤ跟踪算法出现了跟踪漂移，ＦＣＴ算法则
丢失了目标，而本文提出的算法则稳定跟踪目标，充
分说明了本文提出的算法对干扰因素的适应性
能力．
５　结束语
本文在总结国内外研究成果的基础上，以监控
领域非刚性的行人为主要研究对象，拟实现目标稳
定检测跟踪，尤其是提高复杂背景下行人跟踪的精
度．大量实验表明本文所提算法的重叠率准则（ＯＲ）
和跟踪中心误差（ＣＬＥ）超过现有最优目标跟踪算
法，同时其跟踪速度也超过大多数算法．
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